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Katsaus
Kansantalouden kuva kaksijakoinen
Bruttokansantuotteen määrä supistui vuonna 1993 kaksi 
prosenttia edellisvuodesta. Väheneminen oli hitaampaa 
kuin kahtena edellisenä vuonna. Vienti ja siihen liittyvä 
tuotanto kasvoivat vauhdikkaasti, sen sijaan kotimaisen ky­
synnän alamäki jyrkkeni viime vuonna. Lamassa olevan 
yksityisen sektorin lisäksi myös julkisen kysynnän taantu­
minen voimistui. Työttömyys jatkoi edelleen kasvuaan.
Investointien romahdusmainen väheneminen jatkui jo kol­
matta vuotta, viime vuonna investoinnit alenivat 19 pro­
senttia. Investointien osuus bruttokansantuotteesta, inves­
tointiaste, oli viime vuonna vain 14,9 prosenttia. Tämä on 
todella vähän, sillä vastaava luku on viime vuosikymmeni­
nä ollut noin 25 prosenttia.
Suurin kysyntäerä, yksityinen kulutus, väheni neljällä pro­
sentilla. Julkiset kulutusmenot supistuivat hieman yksityis­
tä kulutusta enemmän, 5,4 prosenttia. Koko kotimainen ky­
syntä jäi 6,4 prosenttia edellisvuotista alhaisemmaksi.
Vienti lisääntyi viime vuonna 16,6 prosenttia ja tuonti 0,3 
prosenttia. Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni, sillä 
vientihinnat nousivat tuontihintoja hitaammin.
Kansantulo aleni viime vuonna nimellisesti vajaan prosen­
tin. Yritysten hyvän tulokehityksen vuoksi alentuminen oli 
kuitenkin selvästi vähäisempää kuin kahtena edellisenä 
vuonna. Henkeä kohti laskettuna kansantuloa kertyi viime 
vuonna 72 300 markkaa.
Valtio velkaantui viime vuonna edelleen rajusti. Se joutui 
ottamaan velkaa työttömyysturvan ja muiden tulonsiirto­
jen maksamiseen sekä rahoittamaan kaikki kulutus- ja pää­
omamenonsa velaksi. Sitä vastoin yritysten rahoitusasema 
muuttui viime vuonna hyvän tuloskehityksen vuoksi poik­
keuksellisesti ylijäämäiseksi ja myös kotitalouksien säästä- 
misaste pysyi korkeana. Kotitalouksien käytettävissä olevi­
en tulojen ostovoima aleni kuitenkin lähes viisi prosenttia.
Tuotanto
Bruttokansantuotteen määrä supistui viime vuonna kaksi 
prosenttia ja verrattuna vuoteen 1990, jolloin bruttokansan­
tuotteen määrä oli korkeimmillaan, tuotannon määrä jäi 
12,2 prosenttia alhaisemmaksi. Teollisuuden kasvuvauhti 
lisääntyi viime vuonna ja myös liikenteen tuotanto kasvoi. 
Maatalous ja osa palvelutoimialoista osoittivat myös kas­
vua, sitä vastoin rakentamisen syvä lama jatkui edelleen.
Markkinahintaisen bruttokansantuotteen arvo oli 478,7 mil­
jardia markkaa. Henkeä kohti laskettuna bruttokansan­
tuotetta syntyi 94484 markkaa. Yksityiseen kulutukseen 
suomalainen käytti 53597 markkaa ja julkisia palveluita 
kulutettiin henkeä kohti 22099 markalla.
Teollisuuden kasvuvauhti parani
Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia. Eri­
tyisen nopeaa kasvuvauhti oli puu- ja paperiteollisuudessa
sekä metalliteollisuudessa. Myös sähkö-, kaasu- ja vesi­
huollon tuotanto kasvoi edellisvuoden supistumisen jäl­
keen.
Maataloustuotanto kasvoi 3,7 mutta metsätalouden tuotan­
to supistui hieman. Rakennustoiminta jäi 14 prosenttia 
edellisvuotista alemmaksi. Talonrakentaminen aleni 17 pro­
senttia, erityisesti lamaantui muiden talojen kuin asuntojen 
rakentaminen. Maa- ja vesirakennustoiminnan tuotanto vä­
heni 4,8 prosenttia viime vuonna.
Palvelutoimialoilla liikenteen tuotanto kääntyi kasvuun kul­
jetusten lisääntyessä. Liike-elämää palvelevan toiminnan 
tuotannon arvioidaan supistuneen edelleen. Julkisen toimin­
nan tuotanto jäi lähes viisi prosenttia edellistä vuotta vähäi­
semmäksi.
Työllisyys, tuottavuus, hinnat
Koko kansantalouden työllisten määrä väheni 6,4 prosent­
tia. Vuonna 1993 keskimääräinen työttömyysaste nousi 
17,9 prosenttiin. Vuoden 1992 työttömyysaste oli 13,1 pro­
senttia.
Tuottavuuden kasvu nopeaa
Yrittäjätoiminnan tuottavuus kasvoi viime vuonna 7,3 pro­
senttia, edellisenä vuonna kasvu oli 4 prosenttia. Teollisuu­
den tuottavuus nousi edelleen vauhdikkaasti 11,5 prosent­
tia.
Bruttokansantuotteen hinnan muutoksella mitattuna kan­
santalouden hintataso nousi 2,5 prosenttia. Edellisenä 
vuonna nousu jäi 0,8 prosenttiin. Vaihtosuhteen heik­
keneminen jatkui, sillä vientihinnat nousivat 6,5 prosent­
tia, tuontihinnat kasvoivat sen sijaan 8,6 prosenttia.
Ulkomaankauppa
Vaihtotaseen vaje pieneni viime vuonna 4,7 miljardiin 
markkaa oltuaan vuotta aiemmin 22 miljardia. Viennin 
määrä kasvoi runsaasti, 16,6 prosenttia, tuonti lisääntyi 
määrällisesti vain 0,3 prosenttia. Kauppataseen ylijäämä 
kasvoi 31 miljardiin markkaa oltuaan edellisenä vuonna 
12,6 miljardia. Palvelusten kaupan tase oli 4,6 miljardia 
markkaa alijäämäinen, mikä on hieman vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Palvelutaseen parantuminen johtui matkai­
lutaseen alijäämän pienenemisestä.
Kulutus ja investoinnin
Kotimainen kysyntä aleni voimakkaasti
Yksityiset kulutusmenot vähenivät määrällisesti 4 prosent­
tia. Suurinta kulutuksen lasku oli edelleen kestokulutusta- 
varoiden hankinnoissa. Myös muu tavaroiden kulutus su­
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pistui, palvelusten kulutus sen sijaan säilyi likipitäen edel­
lisvuotisella tasolla. Julkiset kulutusmenot supistuivat 5,4 
prosenttia eli hieman enemmänjcuin edellisenä vuotena.
Kiinteiden investointien väheneminen jatkui pudotusvauh- 
tisena jo kolmatta vuotta. Sekä talorakennusten että konei­
den ja laitteiden investoinnit ovat surkastuneet historialli­
seen tasoon verrattuna.
Kansantulo ja käytettävissä oleva tulo
Kansantulon supistuminen laantui
Kansantulo supistui kolmatta vuotta, mutta selvästi edellis­
vuosia vähemmän. Kansantulo pieneni viime vuonna va­
jaan prosentin. Asukasta kohti kansantuloa kertyi 72300 
markkaa.
Palkkoja maksettiin seitsemän prosenttia edellisvuotta vä­
hemmän. Maksuperusteiden korotukset kuitenkin kasvatti­
vat työnantajamaksuja 6,5 prosenttia. Kansantalouden 
omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 18 prosenttia erityises­
ti yritysten hyvän tuloksen vuoksi.
Veroaste ennallaan
Verojen ja pakollisten sosiaalimaksujen osuus bruttokan­
santuotteesta oli viime vuonna 46,7 prosenttia. Veroaste 
on pysynyt näin korkeana viimeiset kolme vuotta. Välilli­
siä veroja tavaroista ja palveluksista kerättiin saman ver­
ran kuin edellisvuonna, mutta tulo- ja omaisuusverot vä­
henivät yhdeksän prosenttia. Valtion tuloveron tuotto jäi 
lähes neljänneksen edellisvuotta pienemmäksi. Tähän vai­
kutti erityisesti kahden vuoden veronpalautusten maksami­
nen viime vuoden aikana. Kuntien verotulojen supistumis­
ta lievensi kiinteistöveron runsas tuotto. Sosiaalivakuutus­
maksuja kasvatti työnantajamaksujen korotusten lisäksi 
uusi vakuutetun työeläkemaksu.
Valtion kulutusmenot rahoitettiin velalla
Kansantalouden käytettävissä oleva tulo supistui puoli pro­
senttia. Valtion käytettävissä oleva tulo maksettujen tulon­
siirtojen jälkeen jäi ensimmäistä kertaa alijäämäiseksi sit­
ten vuoden 1960. Runsaan 10 miljardin rahoitusvajeeseen 
vaikutti verotulojen supistuminen, valtionvelan korko­
menojen kaksinkertaistuminen sekä työttömyysturva- 
menojen runsaan kasvu. Näin ollen valtio joutui rahoitta­
maan kaikki kulutusmenonsa sekä suuren osan maksamis­
taan tulonsiirroista velalla.
Kuntasektori pystyi sopeuttamaan toimintansa vähentynei­
siin tuloihin. Kulutusmenot supistuivat käytettävissä olevia 
tuloja enemmän, eikä säästäminen ollut enää ollut negatii­
vinen.
Työttömyyskorvaukset kasvoivat 40 prosenttia
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo väheni viime vuon­
na runsaan prosentin. Asukasta kohti käytettävissä oli 
56850 markkaa. Työ-ja yrittäjätulot supistuivat ja työttö­
myyskorvauksia maksettiin massatyöttömyyden vallitessa 
40 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitalouksien kor­
kotulot ja -menot vähenivät korkokannan merkittävän
alenemisen myötä. Välittömät verot supistuivat viime 
vuonna maksettujen kaksien veronpalautusten vuoksi.
Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen reaalinen osto­
voima heikkeni viime vuonna 4,8 prosenttia, lähes kaksi 
prosenttityksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Sääs- 
tämisaste jäi prosenttiyksikön edellisvuotta pienemmäksi, 
kun kulutusmenot supistuivat käytettävissä olevia tuloja 
vähemmän. Kotitaloussektori säästi viime vuonna 9,5 pro­
senttia käytettävissä olevista tuloistaan.
Yritysten rahoitusasema ennätyshyvä, valtion 
ennätyssyvä
Julkisen sektorin rahoitusalijäämä syveni edelleen ja oli 
viime vuonna runsaat 34 miljardia markkaa eli seitsemän 
prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtion rahoitusvaje oli 
peräti 53 miljardia markkaa. Kuntasektorin rahoitusasema 
tasapainottui ja sosiaaliturvarahastoille jäi työeläkelaitos­
ten ansiosta rahoitusylijäämää runsaat 18 miljardia.
Yritysten rahoitusasema parani edellisvuodesta 20 miljar­
dia ja oli nyt poikkeuksellisesti ylijäämäinen. Tähän vai­
kutti ennen muuta se, että hyvästä tulokehityksestä huoli­
matta sektorin investoinnit supistuivat edelleen rajusti.
Korkokatteen paraneminen kohensi rahoituslaitosten netto- 
luotonantoa. Jos luottotappioita ei oteta huomioon, oli sek­
torin rahoitusylijäämä viime vuonna 5,5 miljardia ylijää­
mäinen. Luottotappioita kirjattiin kuitenkin yhtä paljon 
kuin edellisvuonna eli vajaat 20 miljardia.
Kansantalouden eri sektoreiden yhteenlaskettu rahoitusali­
jäämä supistui viime vuonna 4,7 miljardiin markkaan eli 
yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Vuotta aiemmin 
vaihtotaseen vaje oli vielä 4,6 prosenttia bruttokansantuot­
teesta.
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Översikt
Bilden av nationalekonomin tudelad
Volymen av bruttonationalprodukten minskade är 1993 
med tvä procent ffän äret förut, vilket var längsammare än 
under de tvä föregäende ären. Exporten jämte Produktio­
nen i anslutning tili den ökade kräftigt, däremot var ned- 
gängen av den inhemska efterffägan allt häftigare i fjol. 
Förutom den depressionsdrabbade privata sektom avtog 
även den offentliga efterffägan kräftigt. Arbetslösheten 
ökade fortsättningsvis.
Den drastiska minskningen av investeringar fortsatte redan 
för tredje äret i följd, i fjol minskade investeringama med 
19 procent. Investeringamas andel av bruttonationalproduk­
ten, investeringsgraden, var bara 14,9 procent i fjol. Detta 
är faktiskt lite, motsvarande siffra har under de senaste är- 
tiondena varit omkring 25 procent.
Den största efterfrägeposten, den privata konsumtionen, 
minskade med fyra procent. De offentliga konsumtionsut- 
giftema minskade nägot mera än den privata konsumtio­
nen, med 5,4 procent. Heia den inhemska efterffägan var 
6,4 procent lägre än föregäende är.
Exporten ökade i fjol med 16,6 procent och importen med 
0,3 procent. Utrikeshandelns bytesförhällande försämra- 
des, exportprisema steg längsammare än importprisema.
Nationalinkomsten sjönk i nominella termer med bara en 
procent i fjol. Pä grund av företagens goda inkomstutvec- 
kling var nedgängen dock tydligt mindre än under de tvä 
föregäende ären. Nationalinkomsten per capita uppgick i 
fjol tili 72 300 mark.
Statens skulder ökade fortfarande kräftigt i fjol. Staten var 
tvungen att skuldsätta sig för att betala utkomstskydd och 
andra inkomstöverföringar samt för att finansiera alla sina 
konsumtions- och kapitalutgifter pä skuld. Däremot ut- 
visade företagens finansiella ställning undantagsvis ett 
överskött i fjol tack vare den goda resultatutvecklingen 
och även hushällens sparkvot förblev hög. Köpkraften av 
hushällens disponibla inkomster sjönk dock med närmare 
fern procent.
Produktion
Bruttonationalprodukten minskade i fjol med tvä procent 
och jämfört med är 1990, dä volymen av bruttonationalpro­
dukten var som högst, var volymen 12,2 procent lägre. In- 
dustrins tillväxttakt ökade i fjol och Produktionen inom 
samfardsel ökade ocksä. Lantbruket och en del av tjänste- 
näringsgrenama utvisade ocksä en tillväxt, däremot fortsat­
te den djupa depressionen alltjämt inom byggverksamhe- 
ten.
Bruttonationalproduktens värde tili marknadspriser upp­
gick tili 478,7 miljarder mark. Per capita skapades brut- 
tonationalprodukt tili ett värde av 94 484 mark. Varje fin- 
ländare använde 53 597 mark för privat konsumtion och 
den offentliga konsumtionen uppgick tili 22 099 mark per 
person.
Bättre tillväxttakt inom industrin
Industriproduktionens volym ökade i fjol med 5,5 procent. 
Ökningen var speciellt snabb inom trä- och pappersindust- 
rin samt inom metallindustrin. Även Produktionen inom 
el-, gas- och vattenförsörjningen ökade efter att ha mins- 
kat äret innan.
Lantbruksproduktionen ökade med 3,7 procent, men skogs- 
bruksproduktionen minskade nägot. Byggverksamheten 
minskade med 14 procent ffän föregäende är. Nedgängen 
inom husbyggnadsverksamheten var 17 procent, verksam- 
heten sjönk i synnerhet inom byggandet av andra hus än 
bostadshus. Anläggningsbyggnadsvolymen minskade i fjol 
med 4,8 procent.
Inom tjänstenäringama började Produktionen stiga i och 
med att transpórtenla ökat. Inom uppdragsverksamheten 
uppskattas Produktionen ha minskat alltjämt. Den offentli­
ga verksamhetens produktionsvolym var nästan fern pro­
cent mindre än äret förut.
Sysselsättning, produktivitet, priser
Antalet sysselsatta inom heia samhällsekonomin minskade 
med 6,4 procent. Ar 1993 steg den genomsnittliga arbets- 
löshetsgraden tili 17,9 procent. Är 1992 var arbetslöshets- 
graden 13,1 procent.
Stegrad produktivitetsökning
Produktiviteten inom näringslivet ökade i fjol med 7,3 pro­
cent, föregäende är var ökningen 4 procent. Industrins pro­
duktivitet ökade fortfarande kräftigt med 11,5 procent.
Prisnivän mätt med bruttonationalproduktens prisförän- 
dring steg med 2,5 procent. Föregäende är var ökningen 
0,8 procent. Utrikeshandelns bytesförhällande försämrades 
fortsättningsvis dä exportprisema ökade med 6,5 procent, 
medan importprisema steg med 8,6 procent.
Utrikeshandeln
Underskottet i bytesbalansen minskade i fjol med 4,7 mil­
jarder mark efter att äret förut ha uppgätt tili 22 miljarder. 
Exportvolymen ökade kräftigt, med 16,6 procent, kvantita- 
tivt ökade importen med bara 0,3 procent. Överskottet i 
handelsbalansen ökade tili 31 miljarder mark, föregäende 
är var den 12,6 miljarder. Tjänstehandelsbalansen upp- 
visade ett underskott pä 4,6 miljarder mark, vilket är nägot 
mindre än äret förut. Förbättringen av tjänstebalansen be- 
rodde pä att underskottet i turismbalansen minskade.
Konsumtion och investeringar
Den inhemska efterfrágan minskade kräftigt
Den privata konsumtionsutgiftsvolymen minskade med 4 
procent. Anskaffningen av varaktiga konsumtionsvaror 
minskade alltjämt mest. Konsumtionen minskade ocksä
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inom övriga huvudgrupper av konsumtion, konsumtionen 
av tjänster var däremot ungefar pá samma nivá som áret 
förut. De offentliga konsumtionsutgiftema minskade med 
5,4 procent, dvs. nágot mer änüret förut.
De fasta investeringarna minskade alltjämt redan tredje 
áret i följd. Investeringarna i báde husbyggnad och mas- 
kiner har avtagit jämfört med den historiska niván.
Nationalinkomst och disponibel inkomst
Minskningen av nationalinkomsten avtog
Nationalinkomsten minskade for tredje aret, men tyddligt 
mindre an under foregaende ar. Nationalinkomsten minska­
de i fjol med en procent. Per capita uppgick nationalin­
komsten till 72 300 mark.
Lonesumman minskade med sju procent fran aret forut. 
Hojningen av betalningsgrundema okade dock arbetsgiva- 
ravgifter med 6,5 procent. Formogenhets- och foretagarin- 
komstema okade med 18 procent i synnerhet tack vare fo- 
retagens goda resultat.
Skattegraden oforándrad
Skattemas och de obligatoriska socialforsákringsavgifter- 
nas andel av bruttonationalprodukten var i fjol 46,7 pro- 
cent. Skattegraden har varit lika hog de señaste tre áren. In- 
direkta skatter pá varor och tjánster uppbars lika mycket 
som i fjol, men inkomst- och fórmógenhetsskatterna mins­
kade med nio procent. Intaktema av statens inkomstskatt 
var nastan en fjardedel mindre an áret forut. Detta berodde 
till en stor del pá att i fjol betalades skatteáterbaringar fór 
tvá ár. Kommunemas lágre skatteinkomster lindrades av 
de stora fastighetsskattintaktema. Utóver hójningen av ar- 
betsgivaravgiftema hójde aven den nya arbetspensionsav- 
giften socialfbrsákringsavgiftema.
tandet sjunkit betydligt. De direkta skattema minskade pä 
grund av att skatteäterbäringar betalats tvä gänger i fjol.
Den reellä köpkraften av hushällens disponibla inkomst 
försämrades i fjol med 4,8 procent, med närmare tvä pro- 
centenheter mera än äret förut. Spargraden var en procen- 
tenhet mindre än äret innan, konsumtionsutgifterna minska­
de mindre än den disponibla inkomsten. Hushällssektom 
sparade i fjol 9,5 procent av sinä disponibla inkomster.
Företagens finansieringsposition rekordartat bra, 
statens rekorddjup
Den offentliga sektoms finansieringsunderskott fördjupa- 
des alltjämt och var i fjol drygt 34 miljarder mark, dvs. sju 
procent av bruttonationalprodukten. Statens finansiering­
sunderskott var rentav 53 miljarder mark. Den kommunala 
sektoms finansieringsposition har kommit i jämvikt och 
tack vare arbetspensionsanstaltema visade socialskyddsfon- 
dema ett överskott pä drygt 18 miljarder mark.
Företagens finansieringsposition förbättrades frän äret fö­
rut med 20 miljarder och visade nu ett exceptionellt stört 
överskott. Detta berodde ffamför allt pä det att sektoms in- 
vesteringar minskade alltjämt kräftigt trots den goda in- 
komstutvecklingen.
Räntebidraget blev bättre, vilket förbättrade finansinstitu- 
tens nettokreditgivning. Om kreditförlustema inte beaktas 
var sektorns finansieringsöverskott i fjol 5,5 miljarder 
mark. Kreditförlustema uppgick dock tili samma belopp 
som föregäende är, dvs. knappt 20 miljarder.
Det sammanlagda finansieringsunderskottet för nationale- 
konomins olika sektorer minskade i fjol tili 4,7 miljarder 
mark, dvs. tili en procent av bruttonationalprodukten. Aret 
förut var bytesbalansens underskott ännu 4,6 procent av 
bruttonationalprodukten.
Statens konsumtionsutgifter finansierades med skuld
Den disponibla nationalinkomsten sjönk med en halv pro­
cent. Statens disponibla inkomst efter betalda inkomstö- 
verföringar uppvisade underskott för första gángen sedan 
ár 1960. Finansieringsunderskottet pá drygt 10 miljarder 
mark berodde pá lägre skatteinkomster, pá att ränteutgif- 
terna för statsskulden fördubblats samt pá att avgiftema 
för utkomstskydd ökat mycket. Sáledes var staten tvungen 
att finansiera alia konsumtionsutgifter och en stor del av 
inkomstöverföringama med skuld.
Den kommunala sektom künde anpassa sin verksamhet tili 
de lägre inkomstema. Konsumtionsutgiftema minskade me­
ra än de disponibla inkomstema och sparandet var inte län- 
gre negativt.
Arbetsloshetsersáttningarna okade med 40 procent
Hushállens disponibla inkomst minskade i fjol med en pro­
cent. Per capita uppgick den disponibla inkomsten till 
56850 mark. Arbets- och fóretagarinkomstema minskade 
och pá grund av massarbetslósheten betalades 40 procent 
mera i arbetsloshetsersáttningar án áret fórut. Hushállens 
ránteintakter och -utgifter minskade i och med att rántebes-
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1. HUOLTOTASE
FÖRSÖRJNINGSBALANS
Käypiin hintoihin 1990 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser ârs priser
Milj. mk Mil j . mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi-Volym
•
1992 1993 1992
*
1993 1992
*
1993 1992
*
1993
*
1992 1993
Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Bruttonationalprodukten
4 7 6 5 5 9 * 7 8 6 5 6 *6 1 5** *52396 -2 , 9 0 ,4 0 , 8 2 . 5 -3 . 6 ( ro 0
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 1 2 1 8 7 8 1 3 2 8 1 6 1 1 2 9 8 9 113352 8,4 9 . 0 7 . 2 8.6 1 , 1 0 , 3
KOKONAI STARJONTA - 
TOTALUTBUD ................... 598437 6 1 1 * 7 2 57*533 5 6 5 7 * 8 -0.8 2 , 2 2 , 0 3.8 -2 . 7 -1 , 5
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 1 2 8 2 7 2 1 5 9 2** 1 2 2 0 5 9 1 * 2 2 9 2 17.4 2 *, 1 6 , 7 6,5 10,0 1 6 , 6
Kulutusmenot -
Konsumtionsutgifter ......... 390567 3 8 3 * 7 6 3 5 6 1 6 2 3 *0 * 9 1 -0,7 -1 , 8 3 . 5 2,7 -4,1 - * , 4
Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 272114 271521 2 * 7 3 6 3 237559 -0.9 -0 , 2 4 , 1 3.9 -4,9 -4,0
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions­
utgifter ................... 1 1 8 * 5 3 111955 1 0 8 7 9 9 102932 -0,2 -5 . 5 2 , 0 -0,1 -2,2 -5 . 4
Varastojen lisäys - 
Lagerökning .................. -5833 - 2 8 7 6 - 6 0 7 1 - 2 3 5 8
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast 
kapital ...................... 87953 71272 92237 7*701 -2 0 , 1 -1 9 . 0 -3 . 9 0,1 -1 6 , 9 -1 9 , 0
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ............ 7 2 0 5 6 5 8 0 * 5 75338 60332 -2 2 , 5 -1 9 . 4 -3 . 6 0 , 6 -1 9 , 6 -1 9 . 9
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital ............ 15897 1 3 2 2 7 16899 1*369 -6 , 9 -1 6 . 8 -5 . 0 1 ro r-* -2,0 -1 5 . 0
Tilastollinen ero -
- 2 5 2 2 356 101*6 1 0 6 2 2
KOKONAISKYSYNTÄ -
TOTALEFTERFRÄGAN ............. 598437 6 1 1 * 7 2 574533 5 6 5 7 * 8 -0 , 8 2 , 2 2 , 0 3 . 8 -2,7 -1 . 5
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä - 
Inhemsk efterfrägan ..... * 7 0 1 6 5 * 5 2 2 2 8 4 5 2 *7 * *23456 -*, 8 -3 . 8 0 , 9 2 , 8 -5,7 -6 , 4
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2. KANSANTULO
NATIONALINKOMST
Mi 1j. mk
Osuus - Andel
X
Muutos - 
Förändring 
%
1992 1993 1992 1993 1992 1993
1)
Palkat - Löner ............................ 2 1 6 7 3 6 201564 5 8 . 6 55.0 -5.7 -7.0
n
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 5 7 0 0 0 60703 15.4 1 6 , 6 -5.3 6,5
Omaisuus* ja yrittäjätulot, netto - 
Förmögenhets- och företagarinkomster, 
netto ...................................... 4 1 5 0 5 48957 1 1 . 2 13.3 -0,4 1 8 , 0
Yritykset - Företag ................... - 1 9 2 8 9 - 1 2 5 0 9 -5 . 2 -3.4 -9 . 4 -35.1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... - 1 2 2 7 3321 -0 . 3 0.9 -1 5 0 . 7 370.7
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... 1 2 6 8 9 . 5637 3.4 1.5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt * 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . - 7 6 5 8 - 6 3 1 9 -2,1 -1.7 -7 . 6 -17.5
Kotitaloudet - Hushäll................. 5 6 9 9 0 5 8 8 2 7 1 5 . 4 1 6 . 0 2 , 6 3.2
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ...... 7 1 7 4 7 0 3 4 1 . 9 1.9 -18.7 -2.0
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 3 5 2 3 3127 1 . 0 0.9 -10.5 -11,2
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - Övriga företagarinkomster
och ägaruttag ...................... 2 5 3 1 3 3 1 1 0 6 6.8 8.5 1.3 22,9
Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster .............. 2 0 9 8 0 1 7 5 6 0 5.7
00 17.9 -16.3
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirekta skatter minus subventioner..... 5 4 6 1 5 55237 14,8 15.1 -5.1 1.1
KANSANTULO - NATIONALINKOMST............. 3 6 9 8 5 6 366461 100.0 100.0 -5.0 -0 . 9
Kansantulo henkeä kohti, mk - 
Nationalinkomst per invänare, mk ........ 7 3 3 5 5 72337 -5.5 -1.4
Keskiväkiluku, 1000 henkeä
Medelfolkmängden, 1000 personer ......... 5042 5 0 6 6 0.6 0.5
1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter frän utlandet
3. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO, KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN
DISPONIBEL INKOMST. KONSUMTIONSUTGIFTER OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR
Mi 1j. mk
Osuus - Andel
%
Muutos - 
Förändring 
S
»  «  •
1992 1993 1 9 9 2 1993 1992 1993
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ....................... 3 6 6 2 3 8 363897 100,0 100,0 -4.9 -0 , 6
Yritykset - Företag ................... - 2 6 1 3 9 -14902 -7.1 -4,1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... - 1 2 8 0 3297 -0,4 0.9 -1 5 9 . 2 357.6
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ........ . . 1 0 0 9 6 9 84797 2 7 , 6 23.3 -18.7 -1 6 . 0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 1399 2697 0,4 0.7 22,9 9 2 . 8
Kotitaloudet - Hushäll ................ 2 9 1 2 8 9 288008 7 9 . 5 79.2 1.1 -l.l
VIlTnTTISMPlMOT - KONSÏ1MT T DNSUTfi T FTER ...... 390567 383*176 100,0 1 0 0 . 0 -0.7 -1,8
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ........... 118453 111955 3 0 . 3 2 9 , 2 -0,2 -5.5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 1 0 9 7 8 10939 2,8 2.8 1 . 4 -0,4
Kotitaloudet - Hushäll ................ 2 6 1 1 3 6 2 6 0 5 8 2 66.9 68,0 -1 . 0 -0 , 2
Muutos
Förändring
Mil j . mk
SÄÄSTÖ - SPARANDF. ........................ - 2 4 3 2 9
- 2 6 1 3 9
-19579
- 1 4 9 0 2
-I6 0 3 5 .O 4 7 5 0 , 0
Yritykset - Företag ...................
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... - 1 2 8 0 3297 -3441.0 4 5 7 7 . 0
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar .......... -17484 - 2 7 1 5 8 -2 2 8 8 3 .O -■9 6 7 4 , 0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -9579 -8242 1 0 6 , 0 ■1 3 3 7 . 0
Kotitaloudet - Hushäll ................ 30153 2 7 4 2 6 5857.0 -2727,0
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) %
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA
INKOMST %
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ..........  “17.3 -32.0
Kotitaloudet - Hushäll ................  10,4 9-5
Kotimaiset sektorit yhteensä -
Inhemska sektorer sammanlagt .........  -6,6 “3.^
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4. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN 
FÖRÄDLINGSVÄRDE TILL PRODUCENTPRIS ENLIGT NÄRINGSGREN
Käypiin hintoihin 
Löpande priser 
milj. mk
Osuus - Andel 
%
Volyymin muutos 
Volymförändring 
X
1992 1993 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 2 1 9 9 3
Y R 
N Ä
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T .................. 325653 3 3 6 8 3 4 78,4 8 0 , 7 -4 . 3 0 , 1
01,
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............ 11831 12514 2,8 3 . 0 -1 1 , 2 3 . 7
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................. 9 4 1 8 8 8 2 1 2,3 2 , 1 8,8 -0,2
C KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 1 8 0 0 17^3 0.4 0,4 -2,2 -2 , 4
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ......................... 9 2 ^ 2 6 1 0 1 9 6 2 22.2 24,4 2,0 5 . 5
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 1 1 0 0 3 1 1 0 1 6 2,6 2.6 -0 , 5 4,2
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ................ 17737 1 1 8 7 1 4.3 2.8 -1 7 . 2 -1 7 . 1
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ................ 8 3 0 4 7895 2,0 1.9 -7.4 -4,8
G,
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 48409 4 7 5 1 8 1 1 . 7 11,4 -11,8 -5.0
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 36484 37556 8.8 9.0 -0 , 5 2,0
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . . 1 2 9 8 3 1 7 5 7 0 3.1 4.2 -17.3 5.2
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
BOSTADSFÖRVALTNING ................... 37384 4 1 1 7 9 9.0 9 . 9 3.8 2 . 3
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
FASTIGHETSVERKSAMHET ................. 7730 7775 1.9 1 . 9 8,0 0 , 1
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 
UPPDRAGSVERKSAMHET ................... 17406 16464 4,2 3 . 9 -1 0 , 6 -6,4
M,N, 
0
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER .............. 1 2 7 3 8 1 2 9 5 0 3 . 1 3 . 1 -1 . 9 -0,3
J U 
0 F
L K I N E N T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T . . . 90795 8 5 4 5 8 2 1 . 9 2 0 , 5 -2 , 2 -4,9
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  .......... 9558 9538 2 . 3 2 . 3 0,4 -0,8
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT 
TILLRÄKNADE BANKBETJÄNSTER ............... - 1 0 5 1 3 - 1 4 3 2 2 -2 . 5 -3 . 4 -1 7 . 3 9,6
B R 
T U 
B R 
T I
U T T O K A N S A N T U O T E  
O T T A J A H I  N T  A A N  
U T T O N A T I O N A L P R O D .
L L  P R O D U C E N T P R I S  ...... 415493 4 1 7 5 0 8 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 -3 . 2 -1,2
HYÖDYKEVEROT
VARUANKNUTNA INDIREKTA SKATTER ..........
HYÖDYKETUKIPALKKIOT
VARUANKNUTNA SUBVENTIONER ................
B R U T T O K A N S A N T U O T E  
M A R K K I N A H I N T A A N  
B R U T T O N A T I O N A L P R O D .  
T I L L  M A R K N A D S P R I S  ........
6 9 4 4 4
-8378
4 7 6 5 5 9
6 9 4 1 0
- 8 2 6 2
4 7 8 6 5 6
-6 , 2
-3 . 0
-3 . 6
-6,2
1.5
-2,0
2
5- TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS
UTFÖRDA ARBETSTIMMAR OCH FÖRÄNDRINGEN AV PRODUKTIVITET
1000000
Tuntia
Timmar
MUUTOKSET - FÖRÄNDRINGAR 
Tunnit-Timmar Tuottavuus-
Produkti vi te t
X  X
1 992 1993 1992 1993 1992 1 9 9 3
Y R 
N Ä
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
R I N G S L I V E T .................. 2 7 1 9 . 6 2 5 3 8 . 4 -8.0 -6,7 4,0 7.3
01,
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
JORDBRUK. FISKE OCH JAKT ............. 3 8 2 . 1 363.4 -2.2 -4.9 -9 . 2 9.0
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................. 5*. 5 52.1 -2.2 -4.4 1 1 . 2 4.4
c KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER .... 8 . 9 8.7 1.1 -2.2 -3 . 3 -0.2
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING .......................... 6 3 5 . 7 6 0 1 . 2 -9.7 -5.4 1 2 . 9 11.5
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-,GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ...... 41.6 3 8 . 6 -5-2 -7.2 5 . 0 1 2 , 3
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ................ 2 2 8 , 0 185.4 -19.9 -1 8 , 7 3 . 4 2,0
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ................ 79.5 7 0 . 8 -8.0 -10.9 0 . 6 6,9
G.
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS ... 577.8 542.7 -9.2 -6.1 -2 , 8 1.2
I KULJETUS. VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM .. 2 8 0 . 6 2 6 9 . 8 -4.6 -3.8 4 , 3 6 , 0
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS .. 99.8 90,7 -3.2 -9.1 -14,6 1 5 . 7
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
BOSTADSFÖRVALTNING ...................
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
FASTIGHETSVERKSAMHET ................. 46.5 46,8 8.1 0.6 -0.2 -0.5
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA 
UPPDRAGSVERKSAMHET ................... 1 6 8 . 2 157.5 -8.8 -6.4 -2.0 -0 . 1
M,N, 
0
, MUUT YKSITYISET PALVELUT 
ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER .............. 116.4 110.7 -3.2 -4.9 1.4 4.8
J U 
0 F
L K I N E N  T O I M I N T A  
F E N T L I G  V E R K S A M H E T  ... 793.2 746,4 -2.5 -5.9 0.3 1.1
M U 
A N
U T O I M I N T A
N A N  V E R K S A M H E T  ........... 97.8 95.9 -2.4 -1.9 2.8 1,2
Y H 
S A
T E E N S Ä
M M A N L A G T ...................... 3 6 1 0 . 6 3380.7 -6.7 -6,4 3 . 2 4 . 7
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6. VAIHTOTASE
BYTESBALANS
Käypiin hintoihin Muutos - 
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %
1992 1993 1992 1 9 9 3
Tavaravienti - Export av varor .......... 1 0 5 8 0 9 132550 1 6 . 1 2 5 . 3
Tavaratuonti - Import av varor .......... 93188 101494 7.9 8,9
KAUPPATASE - HANDELSBALANS ............... 1 2 6 2 1 3 1 0 5 6
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 22463 26694 23.5 1 8 , 8
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 2 8 6 9 0 3 1 3 2 2 10,0 9.2
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS .............. -6227 -4628
Siitä matkailu - Därav turisin ......... -4873 - 2 1 5 8
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- OCH TJÄNSTEBALANS .................. 6394 26428
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar .......................... -28429 -31172
VAIHTOTASE - BYTESBALANS ................. - 2 2 0 3 5 -4744
7. VEROASTE . . 
SKATTEGRADEN *
*
1992 1993
VEROASTE OECD:N MUKAAN - 
SKATTEGRADEN ENLIGT OECD 46.9 46.7
8 . YKSITYISET KULUTUSMENOT
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER
KÄYPIIN HINTOIHIN VOLYYMIN MUUTOS
Löpande priser Volymförändring
Milj . mk %
1 9 9 2
«
19 9 3 1 9 9 2 1 9 9 3
KOTITALOUKSIEN KULUTUSMENOT SUOMESSA
HUSHÄLLENS KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ........ 2 5 6 2 6 3 2 5 8*2 * -*.l -2 , 8
Kestokulutustavarat
Varaktiga konsumtionsvaror ............... . ... 2 0 5 2 7 1 8 7 2 3 -21,8 -1 3 . 5
Puolikestävät kulutustavarat
Halvvaraktiga konsumtionsvaror ............... 2 3 7 7 7 2 3 1 0 8 -11.5 -6 , 5
Lyhytikäiset tavarat
Icke-varaktiga varor .......................... 984*6 99257 -1.2 -2 . 6
Palvelukset
Tjänster ....................................... 113513 117336 -0,8 -0 , 1
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS 
KONSUMTION I ICKE-VINSTSYFTANDE SAMMANSLUTNINGAR . 10978 10939 -0,2 -2 , 1
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER I FINLAND ............ 2 6 7 2 * 1 2 6 9 3 6 3 - A, 0 -2 , 8
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
HushAllens konsumtionsutgifter i utlandet ..... 1 0 9 6 2 9237 -1 5 . 1 -2*, *
Ulkomaalaisten kulutusmenot suomessa 
Utlänningarnas konsumtionsutgifter i finland ... - 6 0 8 9 - 7 0 7 9 2 0 . 5 1 5 . 1
Y K S I T Y I S E T  K U L U T U S M E N O T  
PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER ...................... 27211* 271521 - * . 9 -A, 0
JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER ENLIGT ÄNDAMAl
9 .
KÄYPIIN 
Löpande 
Mil j .
HINTOIHIN
priser
mk
VOLYYMIN MUUTOS 
Volymförändring 
X
* *
1992 1 9 9 3 1 992 1 9 9 3
Yleishallinto
AIlmän förvaltning.......................... 10842 9 9 3 8 -3 . 8 -7 . 8
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Allmän ordning och säkerhet................. 6492 6 1 1 8 -2 , 1 -4,2
Maanpuolustus
Försvar....................................... 9489 8648 1 3 . 6 - 1 0 ,9
Koulutustoiminta
Utbi ldning...... ............................ 29585 27493 -2.4 -7 . 4
Terveydenhuolto
Hälso- och sjukvärd......................... 26129 24742 -3 . 8 -4 , 7
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut 
Socialskydd och socialtjänster.............. 1 8 8 2 9 17796 -6 . 5 -4 . 9
Asuminen ja yhdyskunnat
Bostads- och samhällspolitik................ 3299 3076 -8 , 9 -7 . 3
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelut 
Rekreation, kultur o. dyl. tjänster........ 3976 3729 -5 . 9 -6,8
Liikenne
Samfärdsel................................... 5657 5795 2 . 7 2.9
Elinkeinot
Ekonomiska tjänster......................... 3602 3756 0.4 4,3
Muut tehtävät
Övriga ändamal............................... 553 864 7 0 , 2 51.1
JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
OFFENTLIGA KONSUMTIONSUTGIFTER SAMMANLAGT. . . 1 1 8 4 5 3 111955 -2 . 2 -5.4
- Valtio
Staten..................................... 38399 3 6 1 2 7 3 . 6 -5.8
- Kunnat ja kuntainliitot
Kommuner och kommunalförbund.............. 77223 7 2 8 0 1 -4 , 6 -5.5
- Sosiaaliturvarahastot
Socialskyddsfonderna...................... 2 8 3 1 3 0 2 7 -8 , 4 2,9
10 . KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 
BRUTTOBILDNING AV FAST KAPITAL
Käypiin hintoihin 
Löpande priser 
mi 1 j. mk
*
1 9 9 2 1 9 9 3
Osuus - 
X
1992
Andel
1 9 9 3
Volyymin muutos 
Volymförändring 
%
*
1 9 9 2 19 9 3
Y R I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
N Ä R I N G S L I V E T ................. 7 0 5 9 6 5 6 7 2 7 8 0 . 3 7 9 . 6 -1 9 . 7 -20,2
01, MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
B JORDBRUK, FISKE OCH JAKT ............ 2 3 8 7 2 1 6 8 2.7 3 . 0 -3 9 . 0 -11.9
02 METSÄTALOUS
SKOGSBRUK ............................ 1 5 9 0 1 4 7 8 1.8 2 . 1 -5 . 3 -7.1
C KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA
BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER ... 1 3 6 1 3 5 0,2 0,2 -2 2 . 6 -2.3
D TEOLLISUUS
TILLVERKNING ......................... 14102 1 2 5 4 3 1 6 , 0 1 7 . 6 -14,2 -1 5 . 7
E SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO
EL-.GAS- OCH VATTENFÖRSÖRJNING ..... 4901 3 9 5 9 5 . 6 5 . 6 -1 8 , 6 -19.9
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET ............... - 1 8 9 - 1 1 9 -0 , 2 -0 , 2 -1 2 3 . 2 -33.5
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTÄ
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET ............... 563 448 0 , 6 0 , 6 -44 , 7 -23.3
G. KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM.
H VARUHANDEL,RESTAUR.- 0 HOTELLVERKS .. 7255 5451 8 . 3 7 , 6 -23.3 -2 8 , 1
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
SAMFÄRDSEL,LAGRING,POST- 0 TELEKOMM . 8 0 0 7 7273 9 . 1 10,2 11.3 -17.5
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
FINANSIERINGS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKS . 1393 -239 1 . 6 -0 , 3 3.7 -133.6
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
BOSTADSFÖRVALTNING .................. 2 3 1 3 8 1 8 4 3 5 2 6 , 3 2 5 . 9 -15.5 -14,3
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
FASTIGHETSVERKSAMHET ................ 3440 I9OO 3 . 9 2 , 7 -51.3 -3 6 , 0
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
UPPDRAGSVERKSAMHET .................. 1370 1 0 3 1 1 . 6 1 .4 -2 6 , 0 -3 0 . 3
M,N, MUUT YKSITYISET PALVELUT 
0 ÖVRIGA PRIVATA TJÄNSTER ............. 2 5 0 3 2264 2 , 8 3 . 2 -1 8 . 2 -1 0 , 5
J U L K I N E N  T O I M I N T A  
O F F E N T L I G  V E R K S A M H E T  .. 15897 13227 1 8 . 1 1 8 . 6 -2,0 -1 5 . 0
M U U  T O I M I N T A
A N N A N  V E R K S A M H E T  ......... l4 6 o 1 3 1 8 1 . 6 1 . 8 -14 ,1 -5.7
K I I N T E Ä N  P Ä Ä O M A N  B R U T  
T O M U O D O S T U S
B R U T T O B I L D N I N G  A V  F A S  
K A P I T A L ............................
T
87953 71272 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 -1 6 . 9 -1 9 .O
ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER ......................... 22127 1 7 6 3 6 2 5 , 2 24,7 -l6,1 -14,2
MUUT TALONRAKENNUKSET
ANDRA HUSBYGGNADER ...................... 21112 14304 24,0 20,1 -22,2 -2 7 . 0
MAA- JA VESIRAKENNUKSET
JORD- OCH VATTENBYGGNADER ............... 1 2 1 7 6 IIO5O 13.8 15.5 -8,3 -9.4
KONEET, LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER. INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 3 2 5 3 8 2 8 2 8 2 37.0 39.7 -1 6 , 0 -20,3
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H  . RAHOITUSTASAPAINO
FINANSIERINGSBALANS
Käypiin hintoihin Muutos
Löpande priser Förändring
Mi 1j. mk X
«- «
1992 1993 1 9 9 2 1993
1 )
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTT0KAPITALBILDN1NG .................... 8 2 1 2 0 68 3 9 6 -1 8 , 3 -1 6 . 7
Yritykset - Företag ................... 36365 30l4o -1 2 . 8 -17.1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 1 1 2 1 - 5 0 8 -3 1 . 2 •1*5.3
Julkisyhteisöt - Offentliga
sammanslutningar ...................... 16913 13982 -1 1 . 2 -17.3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . 10378 8531 » ro -g m -1 7 . 8
Kotitaloudet - HushÄll ................ 173*3 1 6 2 5 1 -2 7 . 6 -6.3
2 )
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
BRUTTOSPARANDE ............................ 57563 64008 -2 1 , 8 1 1 . 2
Yritykset - Företag ................... 2 0 1 0 5 34271 2 9 . 7 70,5
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 4 9I1 4983 -79.8 908.7
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ...................... -10979 -20304 -194.0 84.9
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . 364 73* -6 1 . 6 101,6
Kotitaloudet - Hushäll ................ 47579 44324 1 0 , 6 -6.8
Käypiin hintoihin Muutos
Löpande priser Förändring
Milj. mk Milj. mk
3)
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANSIERINGSÖVERSKOTT ................... - 2 2 0 3 5 - 4 7 4 4 4 9 6 1 17291
Yritykset - Företag ................... - 1 6 2 6 0 4 1 3 1 9 9 3 8 2 0 3 9 1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... - 6 2 7 5*91 -1442 6118
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar ...................... - 2 7 8 9 2 - 3 4 2 8 6 - 2 0 5 2 5 -6 3 9*
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar . . . -10014 - 7 7 9 7 3 2 6 6 2217
Kotitaloudet - Hushäll ................ 3 0 2 3 6 2 8 0 7 3 1 1 1 9 2 - 2 1 6 3
TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS ..................... - 2 5 2 2 35 6 -2532 2 8 7 8
Rahoituslaitosten luottotappiot - 
Finansinstituts kreditförluster ....... - 2 0 1 5 9 - 1 9 9 4 0 - 1 1 8 6 1 2 1 9
1) Ml. maan ja aineettomien varojen ostot, netto 
Inkl. köp av mark och immat. rättigheter, netto
2) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapi taitransfereringar, netto
3) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
Överskott i bytesbalansen totalt
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